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NOVE KNJIGE
I v a n  M u ž i ć :  MASONSTVO U HRVATA (Masoni i Jugoslavija;, Crkva u 
svijetu, Split, 1983. Cijena 2.000 din. Narudžbe: Crkva u svijetu, Zrinsko-fran- 
kopanska 14, 58000 Split — ili: Ivan Mužić, Meštrovićeva 2, 58000 Split.
J u r a j  B o ž i d a r  M a r u š i ć :  DIJALOG O TEISTlCKOM ISKUSTVU — 
Načinom i začinom ribanja i ribarskog prigovaranja, Crkva u svijetu, Split, 
1983. Autor dijaloški izlaže što kaže čisti razum o biblijskoj postavci: »U 
početku stvori Bog nebo i zemlju«. Cijena 50 din. Narudžbe: Uprava Crkve 
u svijetu, Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
M i l i j a d a  B a r  a d  a: DALJINE I BLIZINE. Lirika. Izd. Crkva u svijetu, 
Split, 1983. Zbirka nadahnute, zrele lirske poezije. Cijena 300 din. Narudžbe: 
Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
Ž i v a n  B e z i ć :  PASTORALNI RAD, sv. II, drugo prerađeno izdanje, HKD 
sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1983. Cijena 300 din. Narudžbe: HKD sv. Girila
i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, 41000 Zagreb.
PJEVAJTE GOSPODU PJESMU NOVU. Hrvatska liturgijska pjesmarica. Izd. 
HKD sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1983. Vrlo bogata pjesmarica za sva litur­
gijska razdoblja i slavlja, odobrena od Biskupske konferencije za hrvatsko 
jezično područje. Cijena 400 dinara. Narudžbe: Institut za crkvenu glazbu 
pri KBP, 41000 Zagreb, Kaptol 29.
S. M a r i j a  o d  P r e s v e t o g  S r c a :  APOKALIPSA. Poema nadahnuta 
Ivanovim Otkrivenjem. Symposion, Split, 1983. Cijena 600 din. Narudžbe: 
Samostan sv. Klare, Končareva 29, 58000 Split.
J a n k o  B u b a l o :  BLAGOSLOV DARIVANJA, KS i Provincijalat herce­
govačkih franjevaca, Zagreb-Mostar, 1983. Cijena 750 din. Narudžbe: Kršćan­
ska Sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14.
PET STOLJEĆA ZUPE RASTEL-LUKS^. BIRANJ — svečano izdanje, Ka- 
štel-Lukšić, 1982. Cijena 600 din. Narudžbe: Župski ured, 58215 Kaštel-Lukšić.
S t a n i s l a v a  A d a m i ć :  ALLA FINE UN TORENTE, pjesme izabrao i 
preveo Giacomo Scotti, Coop-ed «-La Sfinge«, Napoli, 1983.
T o m i s l a v  D o r o t i ć :  ŠATOR LJUBAVI, HKD sv. Girila i Metoda, Za­
greb, 1983. Narudžbe: HKD sv. Girila i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, 
41000 Zagreb.
P a š k o  G o j č a j :  ZVONICI I SJENE, »Marija« - »Sveta baština«, Split- 
-Duvno, 1983. Narudžbe: »Sveta baština«, Kovačevićeva 37, 79540 Duvno.
I v o  B a l e n t o v i ć :  KRONIKA MRTVOG DOMA, Društvo književnika 
Hrvatske, Sekcija za Slavoniju i Baranju, Vinkovci, 1983.
Nova izdanja M i r k a  V a l i d ž i ć a :
FILOZOFSKO OSMlSLJENJE POVIJESTI, I dio: Augustin i Hegel, Zagreb, 
1983. Cijena 200 din.
ĐERDANI I OGRLICE, pjesme, Zagreb, 1983. Cijena 150 din.
S ONU STRANU SUNCA, pjesme, Zagreb, 1983. Cijena 150 din.
KRVLJU I BOLOM BRUŠENI, pjesme, Zagreb, 1983. Cijena 150 din.
DVI POEME, Čitluk u Promini, 1983. Cijena 150 din.
Validžićeve se knjige mogu naručiti kod Cirilo-metodskih knjižara: Zagreb, 
Kaptol 29 — Split, Hrvojeva 2. Tko naruči svih pet knjiga kod autora (Za­
greb, Vramčeva 12) dobiva znatan poput — sve za 500 din.
NADA, vjerska smotra župe sv. Stjepana u Grohotama, god. V, br. 4 i 5, 
1983. Cijena 500 din. Narudžbe: Don Špiro Vuković, Zrinsko-frankopanska 14, 
58000 Split.
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